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Upaya menanamkan nilai cinta tanah air tidaklah semudah yang dibicarakan atau didiskusikan. Tujuan dan materi nilai cinta tanah
air di sekolah-sekolah perlu dirancang secara matang guna melahirkan peradaban baru yang mengedepankan kepentingan tanah air
di atas kepentingan pribadi dan membentuk kepribadian siswa yang mencerminkan nilai-nilai pancasila terutama saat berada di
lingkungan sekolah. Salah satunya merasa bangga dan mencintai produk-produk dalam negeri seperti pakaian, makanan, mainan
dan produk domestik lainnya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh guru dalam
menanamkan karakter cinta tanah air pada siswa di SD Negeri 54 Banda Aceh.
Pendekatan dalam penelitian ini kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru di SD Negeri 54 Banda Aceh. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Reduksi Data, Model Data (Data Display)
dan Penarikan/Verifikasi Kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru di SD negeri 54 Banda Aceh menghadapi kendala dalam penanaman karakter cinta tanah
air yaitu keenam indikator dari karakter terebut, tidak dapat dimasukkan dalam seluruh mata pelajaran, seperti menyukai budaya
nusantara, rela berkorban demi nusa dan bangsa, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa
dan Negara hanya sering ditanamkan dalam pelajaran tertentu saja. Sedangkan indikator penggunaan bahasa Indonesia yang baik
dan benar tidak mengalami kendala, karena penggunaan bahasa Indonesia ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran semua
mata pelajaran. Akan tetapi terdapat kendala dari lingkungan sekitar siswa, seperti lingkungan pergaulan siswa yang tidak
mendukung terbentuknya karakter cinta tanah air pada siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa guru
menghadapi kendala dalam menanamkan nilai karakter cinta tanah air dikarenakan terkendala dalam penyesuaian dengan mata
pelajaran dan juga kondisi belajar siswa baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan pergaulan.
